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Abstract : Reports have shown that children with pervasive developmental disorders（PDD）experience high
levels of psychological distress and stress in school or in relationships with others. It was also found that
they have a high risk of maladjustment or mental health problems as secondary disorders.
This study was a part of research aimed at the development of a nursing care model for children with
PDD and their mothers. The purpose of this study was to clarify the process of constructing a relationship
between a school-age child with PDD and a nurse through a case study.
The communication process between a child with PDD and a nurse over seventeen months of home visits
was analyzed based on Travelbee’s theory. Results showed that the relationship was established through an
interaction process with four phases preceding human-to-human relationships. During that process, the
intervention focusing on the child’s identity, especially understanding and considering their disability and
making use of their strengths, influenced and promoted construction of the relationship.
Key Words : children with pervasive developmental disorders, constructing a relationship, home visits,
nursing care, case study






家庭訪問を 1年 5か月継続し，そこでの 2者の関わりをトラベルビーの理論をもとに分析した結




























































































































































































































































































3．共感の位相（訪問 7回目～9回目：X 年 10月～X
年 12月）
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